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L'aventura d'urta vida. 
I ijjiiit.ifn'i di' (liriinii. 200^. 
El sLibtítol d';iL]iii.'st llibn,' que 
prt'scntii CLUaíiii.i Uoimin. 
«L'iivcnciim LI'IIIIII vitLi", no 
podía sur niés uxíictc ;i l'hor.i 
óc r e s u m i r la LTiografi.i 
d'Aiiror.i licri;r:iiia (1X*)2-
l*>74). Lina tiona SÍIIÍ;LI[;JI- a 
qiii seniprt: va ;i<:onipany.n- la 
poiüiiiici per rac t i tud que 
tfiiiii ruspL-ctc ;i íus uoiivoii-
cions HQcials. Prccisanu 'nt 
aqiiest aspccte Liiotínific du 
Bertrana és el que Bonnín 
destaca des del co i i ienca-
nienC. El llibre, per tant, va 
desL-ohrint ch gestos de 
rebelli;! que van portar Licr-
trana a ser considerada la 
defensora deis drcts de les. 
dones a través de !;i scva aeti-
vitat intel-lectiiaí i de les 
decisions qtie nfectaven la 
scva vidií privatla: la forma-
ció de U primera orquestra 
de jazz femenina, el 1924, el 
viatge t |ue va fer sola al 
M a r r o e per elaborLir un 
reportatge sobre les dones en 
aqiiell país, el 1936, i la sepa-
ració del inarít, Tany \')3H, 
en son mis exemplcs. Oe t^ et. 
aquest car.ácter beldígerant 
v;i ser fonament;il en el pro-
eés de eonstrucció de Li seva 
iniatge pública a partir del 
m o i n e n i q u e va d e c i d i r 
cseriure i intentar viure de la 
seva act ivi ta t l i teraria. El 
cont ingut atrevit deis scLis 
primers escrits —i:róniques i 
llibres de viatges arran d'uiiii 
estada de qiiatre aiiys a la 
Polinesia— va aíavnnr la seva 
iniatge d'escriptor.i inodema, 
provocativa i conipromesa. 
S'ha de considerar, dnncs. la 
faceta d'escriptora de bertra-
na coni un fet indestriablc de 
la seva vida, mi aspecte que 
Bonnín valora niolt en la 
bioifrafia. Bonn ín , que ha 
estat la primera estudiosa a 
aecedir a bona part del mate-
nal ine-dit de lescripttJra i a 
o r d e n a r - l o , en ten . niol t 
eneertadamenr. que la bio-
grafía seria incompleta si 110 
s'inclogués infoniiació sobre 
el scu treball l i terari . Per 
aquesta rao dcSna dadcs de les 
obres i sitúa c rono lóg ica -
nieiit rescriptura tant deis lli-
bres publicat-s coni del mate-
rial iiiédit. 
D'akra banda, los Mcmo-
ric> de Tescriptora han estat 
una font molt utilitzada en 
l 'elaboració d'aquesta b i o -
grafía. Publieat les en dos 
volums el 1973 i el 1975 i 
no reeditades. son una prova 
clara d'un deis proposits lite-
raris de Bertrana des deis 
anys trenca: la construeeió 
de la seva imatgc d'escripto-
ra. Aquest aspecte, el preces 
que va seguir per crear-se 
una tlguiTi literaria, és el que 
mijs es troba a fltltar en l,i 
biografía, segiiranient per-
qué l'autora no s'ha distan-
ciar prt>u tlel discurs literari 
de les A/C))KVÍ('Í. La persoiia-
litat que s'amaga darrere el 
personatge d'Aurora Bertra-
na. dones, queda poc defini-
da. Tot i aixó, la dañera part 
de la biografía, la que tracta 
els anys de la postguerra, a 
partir del 1949 (l'any de la fi 
de l'exili 1 del retorn a C^ata-
lunya). és la que s'acosta mes 
a r<iaucéiit¡ca" Bertrana, la 
nicnys litera tu ritmada. Bon-
nín recorre ara al testimoni 
de les persones que la van 
eonéixer i utiÜtza mes les 
dades que li proporciona la 
correspondencia, ¡ acoiise-
gueix, amb el reciill d 'opi-
nions ben diverses, donar 
una visió de la persnnalitat 
d'Aurora Bertrana molt mes 
complexa i quu acaba gene-
rant mes interrogants. 
Ester Vínyes-Míra lpeix 
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.Mil p.\j;iiicí, 
Sortosament. la historia local 
va guanyaní experts i scgui-
dors . N"és mostra la cada 
veg;ida niés elevada quantitat 
de tícols sobre aquest cantp 
del saber a les noscres comar-
ques, Pero no senipre és ficil 
t roba r l ' equi l ibr i adequa t 
entre erudició i divulgació. 
Alguns liistoriadoi-s, empesos 
per la mateixa dinámica de les 
seves troballes, carregiien els 
seus textos de notes i cita-
cioiis beii poc útiis per al 
púbi ic no espeeial i tzat . 
D 'a l t res au to r s , en canvi . 
entren en terrenys complexos 
amb iLii ejícés de confiaii(,"i 
del qual és ressent el resultac. 
